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В статье рассмотрены нормативно-правовые и программные документы в области обеспечения 
устойчивого развития агропромышленного производства стран-участниц Таможенного Союза и Едино­
го экономического пространства. Выделены общие концептуальные положения и национальные отличия 
моделей устойчивого развития АПК Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан. 
In the article standard and legal and program documents in the field of providing a sustainable development 
of agro-industrial production of member countries of the Customs Union and the Common economic space are 
considered. The general conceptual provisions and national differences of models of a sustainable development of 
agrarian and industrial complex of Republic of Belarus, the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan 
are allocated. 
Тенденция перехода к устойчивому развитию разноуровневых социально-экономических систем, в том 
числе аграрных, основанная на принципах экологической целостности, социальной защищенности и эко­
номической эффективности, преобладает не только в условиях национальных экономик стран-участниц 
Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП), но и на всем постсоветском 
пространстве. В значительной степени это обусловлено тем, что концепция устойчивого развития рассма­
тривается в качестве приоритетного направления решения основных проблем сельского хозяйства и АПК 
в целом. 
В области экономического развития нерешенными остаются проблемы повышения качества и биоло­
гической ценности продукции, низкого уровня рентабельности сельскохозяйственной деятельности, недо­
статочного уровня развития предпринимательской активности в сельской местности, слабой и устаревшей 
системы мотивации и стимулирования труда и др. 
В социальной сфере не в полной мере решенными являются проблемы низкого уровня и качества жизни 
сельского населения, существенного разрыва в оплате труда в сельской и городской местности, недоста­
точного уровня благоустройства сельских территорий объектами социальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры и др. 
В области природопользования сохраняют свою актуальность такие экологические проблемы, как де­
градация земельных ресурсов, загрязнение грунтовых вод в сельской местности, накопление больших объ­
емов отходов производства, разрушение природных экосистем и др. 
В настоящее время особый интерес представляет опыт по достижению устойчивого развития АПК 
стран-участниц ТС и ЕЭП. Во-первых, в рамках интеграционного образования реализуется единая согласо­
ванная агропромышленная политика, предусматривающая рост производительности труда в агропромыш­
ленном производстве государств-членов, рациональное использование бюджетных средств, выделяемых 
на поддержку сельского хозяйства, а также обеспечение эффективного функционирования и устойчивого 
развития общего ранка сельскохозяйственной продукции и продовольствия [4]. В результате в странах-у­
частницах будут созданы условия для повышения конкурентоспособности производимых ими товаров на 
внешнем рынке и усиления политического и экономического влияния в вопросах определения тенденций 
развития мирового аграрного рынка. 
Во-вторых, в Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Казахстан разработаны, при­
няты и реализуются свои национальные программные документы в области обеспечения эффективного, 
конкурентоспособного, устойчивого и экологически безопасного агропромышленного производства, в ко­
торых отражены как общие концептуальные положения, так и особенности достижения устойчивого раз­
вития АПК. 
В данной связи нами проанализированы нормативно-правовые основы формирования моделей устой­
чивого развития агропромышленного производства стран-участниц ТС и ЕЭП и выделены их общие кон­
цептуальные положения (таблица 1). 
В целом перспективными направлениями устойчивого развития агропромышленного производства в 
условиях национальных экономик стран-участниц ТС и ЕЭП являются укрепление продовольственной 
безопасности и продовольственной независимости государств; обеспечение экономической, демогра­
фической и национальной безопасности; социально-экономическое развитие АПК на основе его модер-
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низации и перехода к инновационной модели функционирования; стимулирование развития ассоциа­
тивных форм интеграционного взаимодействия (кластеры, контрактация), формирование продуктовых 
подкомплексов; обеспечение устойчивого развития сельских территорий; формирование органического 
сельского хозяйства. 
Таблица 1 
Общие концептуальные положения моделей устойчивого развития АПК 





наращивание экспортного потенциала 
совершенствование кадрового и научного обеспечения АПК 
усиление конкурентных преимуществ отраслей АПК 
развитие предпринимательской инициативы 
стимулирование привлечения инвестиций в АПК 
аграрного производства активизация инновационной деятельности в АПК, его техническое переоснащение с переходом на 
адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сель­
скохозяйственной продукции 
развитие сети мелиоративных сооружений и их эксплуатация 
развитие интеграционных связей в АПК 
поддержка малых форм хозяйствования 





повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной 
и инженерно-транспортной инфраструктуры 
дополнительное создание в сельской местности рабочих мест 
обеспечение экологической безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
улучшение экологического состояния сельской местности и мест отдыха населения 
внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промыш­
ленности 
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, 
водных и других возобновляемых природных ресурсов 
сохранение и восстановление естественного плодородия почв на землях сельскохозяйственного на­
значения 
Для решения названных задач предусмотрены следующие меры государственного регулирования: со­
вершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве, развитие механизма бюджетного фи­
нансирования через меры «зеленой корзины», сокращение государственного финансирования мероприя­
тий, оказывающих искажающее влияние на торговлю, рационализация механизма оказания поддержки при 
строительстве жилья в сельских населенных пунктах и др. 
Необходимо отметить, что приоритеты экономической, социальной и экологической политики в аграр­
ной сфере стран-участниц ТС и ЕЭП, а также исторически сложившиеся социально-экологические про­
блемы в сельском хозяйстве определяют различия моделей устойчивого развития АПК Беларуси, России и 
Казахстана (таблица 2). 
Наше исследование показало, что общая специфика перехода аграрного производства к устойчивому 
развитию в Российской Федерации и Республике Казахстан обусловлена экспортно-сырьевой моделью раз­
вития, технико-технологическим отставанием сельского хозяйства от развитых стран мира из-за недоста­
точного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации. 
Кроме того, для Российской Федерации характерны также сокращение и измельчение сельской поселенче­
ской структуры, низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, исчерпание природных 
ресурсов и нарушение баланса биосферы, для Республики Казахстан - нерациональное сельское расселе­
ние по населенным пунктам, разрушение системы водоснабжения, опустынивание земель [1, 3, 5, 6, 7, 9]. 
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Таблица 2 
Национальные особенности моделей устойчивого развития АПК Беларуси, России и Казахстана 
Критерий сравнения 
Целевой ориентир устой­




Концептуальные различия моделей устойчивого развития АПК 
Беларуси 
экономическая эффектив­






закрепление населения в сельской местности путем повыше­
ния уровня комфортности проживания в населенных пунктах, 
обеспечения жильем граждан, расширения сети учреждений 
социальной сферы на селе 
повышение престижности труда в сельской местности путем 
поощрения и популяризации достижений в сфере развития 
сельских территорий 
реализация системы контрмер в сельскохозяйственном про­






схем сельского расселения, 
позволяющих концентриро­
вать ресурсы в экономически 
перспективных местах жизне-
обитания и обеспечивающих 
приемлемый уровень доходов 
сельского населения 
развитие инфраструктуры 
водоснабжения в связи с раз­
рушением системы водоснаб­
жения и высоким уровнем 
загрязнения поверхностных и 
грунтовых вод 
Примечание: таблица составлена автором по материалам исследований [1,2,3,5,6,7,8,9] 
Помимо названных, важной особенностью российской модели является активизация участия граждан, 
проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по устойчивому раз­
витию путем грантовой поддержки местных инициатив граждан, белорусской - преобразование агрого-
родков в центры высоко эффективного труда сельчан. 
Таким образом, проведенное исследование показало значимость, согласованность действующих нор­
мативно-правовых и программных документов в обеспечении устойчивого развития агропромышленного 
производства стран-участниц ТС и ЕЭП. Их совместная реализация позволит государствам сформировать 
единую модель эффективного конкурентоспособного функционирования и устойчивого развития сельско­
го хозяйства и АПК в целом, а также выработать перспективные направления решения экономических, 
социальных и экологических проблем в аграрной сфере как теоретико-методологического, так и практиче­
ского характера. 
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